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In this study, we clariﬁed functional characteristics of the 
English interrogative word, which.
First, we attempted to examine whether the characteristics of 
the interrogative which that have already been described in 
previous studies, were truly adequate, by analyzing and 
interpreting existing texts.　The research method that was adopted 
in the ﬁrst part of this study, in which interpretation of the texts 
played a central role, is distinct from the method that was adopted 
in the previous analyses.　Next, we attempted to give a historical 
overview of the previous studies on which, in the ﬁeld of 
theoretical linguistics, by presenting our own views on the past 
theories.
More speciﬁcally, ﬁrst, by observing and analyzing the texts, 
we pointed out that the interrogative sentence introduced by which 
was characterized as ＂a question restricted by context.＂
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regarding the information structure, the interrogative word which 
was similar to what Kuno （₁₉₈₃） had called ＂multiple-choice 
focus.＂　Then, we gave an exposition of the concept of D-linked 
（or Discourse-linked） elements that had been advanced by 
Pesetsky（₁₉₈₇）.　Furthermore, we gave an expository 
description of the analysis of which that had been proposed by 
Katz and Postal （₁₉₆₄）, whose analyses were based on a previous 
framework of generative grammar.　Katz and Postal （₁₉₆₄） 
hypothesized that an element with the property of deﬁniteness was 
contained in the underlying form of the interrogative which, and 
that the deﬁnite article the was assumed to be placed at the 
position of that deﬁnite element in the form.
Based on this argument, we emphasized the possibility that 
the D-linked element and multiple-choice focus shared some 
similarity regarding their information structures.　Consequently, 
we claimed that some linguistic phenomena had to be analyzed 
from the point of view that was conscious of the thesis, concerning 
the fact that the D-linked element and the multiple-choice type of 
focus were related to each other.

























































































































⑴　 Might manage a sketch.　By Mr and Mrs L. M. Bloom.　Invent a 
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story for some proverb.　Which?　Time I used to try jotting down on 
my cuff what she said dressing.　Dislike dressing together. . . .























⑵　 She agreed, and they went past the Castle into the Park.　He was 
afraid of her.　She walked moodily at his side, with a kind of resentful, 
reluctant, angry walk.  He was afraid to take her hand.
　　＂Which way shall we go?＂ he asked as they walked in darkness.
　　＂ I donʼt mind.＂
　　＂Then weʼll go up the steps.＂









 （ロレンス（著）, 吉田（訳）, ₁₉₇₀: ₃₂₇）





















てやはり「脈絡から制約された疑問」（question restricted by context）と
呼ぶべきではないかと筆者は考える。
ここで、談話分析で用いられる情報構造の単位について、井上（₂₀₀₉）
















⑷　＂ Is Mr. Morel in?＂ the damsel would ask appealingly.
　　＂My husband is at home,＂ Mrs. Morel replied.
　　＂ I－ I mean young Mr. Morel,＂ repeated the maiden painfully. 
　　＂Which one?　There are several.＂























⑸　 Might manage a sketch.　By Mr and Mrs L. M. Bloom.　Invent a 
story for some proverb.　Which?　Time I used to try jotting down on 
my cuff what she said dressing.　Dislike dressing together. . . .
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録しよう。
⑹　＂Which way shall we go?＂ he asked as they walked in darkness.
　　＂ I donʼt mind.＂
　　＂Then weʼll go up the steps.＂















⑺　It was teatime when they had ﬁnished.
　　＂What song was that?＂ asked Miriam.
　　Edgar told her.  The conversation turned to singing.
　　＂We have such jolly times,＂ Miriam said to Clara.
　　 Mrs. Dawes ate her meal in a slow, digniﬁed way.　Whenever the men 
were present she grew distant.
　　＂Do you like singing?＂ Miriam asked her.
　　＂ If it is good,＂ she said.
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 （ロレンス（著）, 吉田（訳）, ₁₉₇₀: ₂₅₀）

























⑻　Which （one） must be used instead of who before an of-PP.





⑼　a. I donʼt really know which/*who of them to believe.
 （Declerck, ₁₉₉₁: ₂₈₄）
 「彼らのうちどちらを信じると良いのか、私はよくわからない。」
 （拙訳）
　　b. Which/*Who of them said that?
































































⑽　僕ハ、｛ 歩イテ／ 自転車デ／ バスデ／ 車デ｝来タ。























































 （ Ibid., p.₁₃₇）
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⒃　　君ハ今日車デ来タカ。



























 （ Ibid., p.₁₃₉）

























































 4） Multiple Choiceという概念がD（ iscourse）-linkedという概念に非常に近い、という
考えが三好暢博氏（personal communication）によって示されている。
























⒅　a.  Whoi did you persuade ei to read what?
　　b. ?? Whatj did you persuade who（ m） to read ej ?













　　　　 In a multiple interrogation, where a wh-phrase is in Comp and another is in situ, 
the S-Structure trace of the phrase in Comp must c-command the S-Structure 
position of the wh-in-situ.






















するならば，αはβを c-統御する。」（安藤 , et al., ₁₉₉₃: ₅₇）と定義される（読点の
表記は原文通り）。
22 ? ? ? ? ?
を用いた多重疑問においては、次のように優位性効果がみられないという
ことが、Pesetsky（₁₉₈₇）などでは論じられている。
⒆　a. Which mani did you persuade ei to read which book?
　　b. Which bookj did you persuade which man to read ej ?





















































 ⒤　 Nested Dependency Condition
 　　If two wh-trace dependencies overlap, one must contain the other.



















I wish to suggest that the crucial difference between a which-phrase 








 ⅱ　a. ? What bookj donʼt you know whoi to persuade ei to read ej ?
 　　b. * Whoi donʼt you know what bookj to persuade ei to read ej ?
 （Pesetsky, ₁₉₈₇: （₂₂））
 ⅲ　a. ? This is one book whichj I do know whoi to talk to ei about ej
 　　b. * John is one guy whoi I do know what bookj to talk to ei about ej





Katz and Postal ₁₉₆₄:₉₄ for similar discussion, as well as Kuroda ₁₉₆₉.） 
Roughly, which-phrases are discourse-linked （ D-linked）, whereas who 
and what are normally not D-linked.　When a speaker asks a question 
like Which book did you read?, the range of felicitous answers is limited 
by a set of books both speaker and hearer have in mind.　If the hearer is 
ignorant of the context assumed by the speaker, a which-question sounds 
odd.　Similarly, in a multiple which-question like Which man read which 
book? the speaker assumes that both speaker and hearer have a set of men 
and a set of books in mind, and that the members of ordered man-book 
pairs in a felicitous answer will be drawn from the sets established in the 
discourse.　No such requirement is imposed on wh-phrases like who, 
what, or how many books.　These phrases may be non-D-linked.　If a 
speaker asks How many angels ﬁt on the head of a pin?, there is no 
presumption that either speaker or hearer has a particular set or quantity 
of angels in mind.11）











う。同様に、Which man read which book?「どちらの人がどちらの本
を読みましたか。」 のような多重which-疑問文では、話し手と聞き手
11） 引用に際し、原文の原注の番号は略した。

















⒇　Non-D-linked Wh-phrases are quantiﬁers and adjoin to Sʼ.










　D-linked wh-phrases are not quantiﬁers.12）





















　 I know that we need to install transistor A, transistor B, and transistor C, 
and I know that these three holes are for transistors, but Iʼll be damned 
if I can ﬁgure out from the instructions where what goes!
 （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₀₉）
12） 引用に際し、原文の原注の番号を略した。

















まず、＂What the hell ...?＂「一体全体‥‥？」という表現が、which疑
問と対比される形で、Pesetsky（₁₉₈₇）では、取り上げられている。その
議論においては、次のようなことが述べられている：
　 Phrases like what the hell are good candidates for ＂aggressively non-D-
linked＂ wh-phrases.
 （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₁₁） 










　a. What the hell book did you read that in?
 （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₁₁）
 あなたは、一体どの本でそのことを読んだのですか。
 （拙訳）
　　b. * Which the hell book did you read that in?





　 （₄₀b）can be ruled out by the conﬂict between aggressively D-linked 
which and aggressively non-D-linked the hell.
 （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₁₁） 
　 （₄₀b）は、積極性談話連結的（aggressively D-linked）であるwhich






られている。Pesetsky（₁₉₈₇: ₁₂₀）は、（談話連結的要素に関して Irene 
Heimがその博士論文の中で示した分析に関連させながら議論する脈絡に
おいて）which句が、新奇（novel）であるよりは、＂ familiar＂（よく知ら





　a. Some men entered the room. Mary talked to them14）




　　b. Some men entered the room. Which （ones） did Mary talk to?




　　c. Some men entered the room. Who did Mary talk to?




























先にも見たように、Pesetsky（₁₉₈₇）は、＂Non-D-linked Wh-phrases are 
quantiﬁers and adjoin to Sʼ.＂ （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₀₈）「非談話連結的なwh句
は、数量詞であり、Sʼに付加される。」（拙訳）という原則を定立した上
























られる、someを取り上げてみることにするのであれば、＂some of these ...＂
などの表現が、部分詞を伴った数量詞と呼んでいるものに該当するとも言
えるであろう。この場合、＂of these...＂という形で用いられているof句






限られるわけではない。例えば、Huddleston and Pullum（₂₀₀₂: ₉.₂）にお
いて、次のような例が挙げられているという事実を筆者は指摘したい。
　 They had borrowed two videos but there wasnʼt time to watch ［either 
（of them）］.
 （Huddleston and Pullum, ₂₀₀₂: ₉.₂）




この例に見られるeitherについて、Huddleston and Pullum（₂₀₀₂: ₉.₂）は、
「いずれも何らかの集合から選択することを含んでいる」（all involve 






ば、Huddleston and Pullum（₂₀₀₂: ₃.₃）に見られる、次の文などもそのよ
うな例である。
　［Many of the delegates］ complained.


































































































































　a. who married whom
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 （ Ibid., ₁₀₃）
このように、who、whomの基底に決定詞（Detsrminer）の節点を設定し、
更にそれに支配される位置に不定（ Indeﬁnite）という要素を仮定した上





　a. which one did the girl see




17） Katz and Postal（₁₉₆₄）においては、whoだけでなく、whatに関しても、次のよう
な、a/ someを含んだ基底の形式から派生されるという考え方を採用している（次
に示す表示では、樹形図の形ではなく、若干簡略化された記法を用いている）。
 ⒤　wh＋a / some＋ thing
 （Katz and Postal, ₁₉₆₄）






wh a/ some one
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 （ Ibid., ₁₀₃）


















































































































































































い た こ と を 確 認 し た。そ の う え で、＂D-linked wh-phrases are not 
quantiﬁers.＂ （Pesetsky, ₁₉₈₇: ₁₀₈）「談話連結的なwh句は、数量詞ではな
い。」（拙訳）というPesetsky（₁₉₈₇）による仮定について、wh句でない
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